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Наплавка производится под импортным флюсом Record SK EN-
760, который обеспечивает очень хорошее формирование валиков 
наплавленного металла, легкую отделимость шлаковой корки и 
отсутствие шлаковых включений. Однако применяемый флюс стоит 
дороже самой порошковой проволоки.  
При наплавке хромоникелевыми аустенитными проволоками, 
обычно используют флюс АН-26П, который дешевле Record SK. 
Однако наплавка порошковой проволокой под флюсом АН-26П дала 
неудовлетворительные результаты: отделение шлаковой корки 
требуют усилий, присутствуют шпинели. В ходе исследований была 
определенна необходимая смесь флюсов АН-26П и Record SK 
(50/50)%. В результате наплавки под смесью данных флюсов трещины 
и какие либо дефекты в наплавленном металле отсутствуют. 
При использовании смесей флюсов близки значения твердости как 
в поверхности наплавленного металла (НВ 230-250), так и в средней 
части (НВ 270-280), а также переходной зоны (НВ 300-330). 
Износостойкость наплавленного под флюсами (Record SK) и смесью 
(50:50)% металла при испытании на абразивное воздействии и сухое 
трении скольжение также показала близкие результаты, как после 
наплавки, так и после низкотемпературного при 650ºС. 
Низкотемпературный отжиг положительно влияет на 
износостойкость наплавленного металла так как происходит 
релаксация внутренних микронапряжений и измельчение структуры 
наплавленного металла. Однако низкотемпературный отжиг при 
больших температурах требует большого количества энергии. Провели 
исследования влияния низкотемпературного отжига при меньших 
температурах: 600ºС,  400ºС, 200ºС.  
Как показали исследования, износостойкость наплавленного 
металла при абразивном, ударно-абразивном износе, а также при 
сухом трении скольжении при уменьшение температуры отжига 
меняется. При температуре в 200ºС износостойкость ниже по 
отношению к металлу прошедшему низкотемпературный отжиг при 
650ºС, в то же время испытания образцов прошедших 
низкотемпературный отжиг при 400ºС показывают такие же 
показатели, как и образцы прошедшие отжиг при 600ºС и 650ºС. 
